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Bienes entíeiídí'n la cxjití>ncia como servi-
cio, cerno camlníi leldb una meta superior, 
tienoa hecha siempre ofrenda de su vida en tan-
to el sacrificio de la vida sirva al nminlim^T^n 
de su fin más alto. 
JOSE ANTONIO 
D I A R I O N A C I O N A L 
JNíun. 1.U16.—León, sábado, 18 noviembre 
Año de la Victoria, 
ANIVERSARIO DE 
La Patr ia es una unidad total, 
en yúe se integran todos los i o -
dividnos y todas las clases; a 
Patr a no puede estar en manos 
de la dase m á s iíuerte ni del 
partido mc-joi organizado. L a 
Patria es una síntesis transcen. 
dente, una síntesis indivisible, 
con fines propios que cumpli r ; y 
nosotros lo que queremos es Que 
el movimiento de este día y 
estado que cree, sea el instru_ 
mentó eficaZj autoritario, al ser. 
vicio de una unidad indiscutible, 
de esa unidad permanente, de 
esa unidad irrevocable que se 
llama Patria. 
Un deseo y una 
profecía. Con 
ios labios en-




NíO candó su 
visión proíéti-
ca; lo que Es-
paña necesita-
ba y él con to-
;s quería: '^uere-
mando, que vuel-
va a lanzar a Etjpana, a paso re-
suelto, por el camino universal ch 
los tíesunos históricos.*' 
OS ECOHOMICtt 
ÜOS iCS tj, v. 
mes la voz 
Londres, 17.—Ha íido fad l i í ado el 
siguiente comunicado oficial : 
"Hoy se ha ceJebrado en Londres 
una reunión del Consejo Superior de 
Guerra. Han asistido Daladier, Garne. 
lín y el general Vuillemín por la parte 
francesa y ei primer ministro y Jos 
ministros de Negocios Extfanieros, 
Coordinación de ia Defensa y del Aire , 
por la parte inglesa. 
ÍR TOPOS LOS áli 
k mima 
También ha sido faciü. da la siguien 
te d e c t a r a d ó n común di 1 . jefes de 
los Gobiernos francés e ing l é s : 
Lc>s Gobiernos francés e inglés, ba« 
sándose en ta experiencia adquirida du 
rante los años 1914 a 1918, tienen re_ 
suelto, desde el principio de la guerra, 
coordinar del modo tná<¡ completo los 
esfuerzos económicos de guerra de lo» 
dos países. Inmediatamente después de 
Y Dios le oyó. La voz de maja-
do hizo b'u aparición en España: 
Í EANOO. lingido con todos ios 
poderes. Elegido por Dios y pro, 
clamado por España como GAU-
BiLLO. Unico e indiscutible y 
perpetuo, con España en la mi-
no. "Ponéis en uu mano a Espa-
ña. Mi mano será ilrme, su pul-
so no temblará y yo procuraré al-
zar a España al puesto que le co 
rresponde conforme a su historia 
y que oci!|pó en épocas pretéri-
tas.' 
Esperado dé España, elegido 
por Dios el DAÜDiLLO. Eecibo 
de Dios el poder; en nombre su-
y» adminisLra la vida y la nnjter-
xa De España recibe el tributo de 
vaialiaje; que entrega íntegro a 
Dios. He aquí su excelencia: re-
presenta a Dios y a la Patria. 
A este otoño recio del A ñ o de ^ 
yictoria se le ha caído Una hoja de oro 
"más: e1 v í tor de José Antonio, cargacio 
de viejos recuerdos de iuilas universi-
tarias de oro también, que vienen a 
graüar su carte-a de nuevo en los niu_ 
ros de 'as ig esias, de tedaa. las iglesias 
parniquia>es y catedra-idas de España. 
ne hoy mas repet irán ¡eternamente la 
elegía—el peán, mejor—de José A n . 
toinu los ábsides de 'os templos esp'i. 
ño-es, las •archivoUas ron|áni.cas, 
ojivas góticas, JOS arcos conopiales ta-
ladrados por el arco iris de las vidrie, 
ras polícromas que un día adumbrá ron la 
vina de aque i ios hombres, mitad mon-
jes y mitad ' guerreros, que erain lo vie 
jo y lo nuevo de España . 
• Ahí esta el ví tor de José Antonio 
ca: .,- el porche nor teño • transido de 
aj;..u y de susurros de pumaraoas y. de 
casraños y sobre d pórtico- meridional 
etijabe gado de so l Uniendo lo distants, 
Veritilándp el mimo de los Altos Hor_ 
nos hajo los de os diáfanos-de las I s -
las Afortunadas, cantando lo único, b 
universal. Interpretando plás t icamente 
la presencia del héroe y del capitán en 
nuesirus a íánes . Adunando con el vu^o 
de su luto la divergencia de las flechas 
un -.identes. '•-
José Antonio ha quedado inscrito en 
«' Canon de la Patria, sobre los gra_ 
ñito^ que guardan el Cánori de la Ig le« 
«ta. Hay en efta conjunción una ver_ 
dadera invitación a meditar. E s una 
Ve/, más )o rengioso y lo mil i tar , que 
só'o en los .periodos pulre íactos de ¡a 
Historia se disocian o se miran con 
r e í d o . E l hombre de la revolución se 
va con los brazos abiertos a apoyarse 
la "clave de los mejores arcos de 
Uuesira H i s toqa" . 
'i4-1 manifestó no tener prejuicios; no 
tuv . tiempo do sentirlos. M u r i ó en 
fc'rna juventua, cuando es ciara la -pu-
píla y la visión de las cosas. Y no es 
cumprensib'e psicológicamente la mira_ 
da turbia cuando se clavan los ojos en 
Una mirada franca y abierta. Ni los 
disnngus, ni las reticencias, ni las '"e. 
setvas meníales son arma- noble cuan, 
do se dialoga con hombres de dialéctica 
terminaníe y üiáfana. Mucho mtr.os nu 
bies, üun aun la sospecha, la hipocresía 
. y ia calumnia. 
José Antonio, dcspíiés de nmerto, 
giuia, como d Cid, 'a gran batalla de 
•la dandad. E s algo más que un motivo 
xomantico su vítor grabado en ios si_ 
llares saaitos: es la cifra de una lección 
es. uu símbolo, como lo es toda su fi-
gura en su vida y en su muerte. E s c» 
vítor eterno del hombre y dé ¡a F a _ 
langé, 
i^rrepresenta a toda la legión este, 
lar de - Jos caídos. Sus nombres le se-
guirán, como la cola de un enorme 
Curaelá, que tuvo Drios para romptr 
cor Jas órbitas manidas de los astros 
tbCiavos y trazar nuevas trayectorias 
en e' azul del amanecer patrio. 
Les lepresejiui a toaos. E s , por tan. 
to, su vítor el auténtico monumento al 
soldado conocido. Porque para un E s . 
lado con anhelos nacionalsíndicaíistas 
nu puede haber un héroe desconocido, 
bería hacer de menos la bravura. E n 
la "leyenda de oro", encabezada desde 
ahora sobre las piedras parroquiales fi 
gurarán uno a uno todos los nombres de 
luz. -• 
Murió José Antonio en otoño Seis días 
antes del aniversario de aquella otra 
gran admirante de España, que en Me. 
dina cayó como otra hoja de oro. I s a . 
bel y José Antonio se conocían de an_ 
tiguo. como los genios. Por eso ete~-
i;amente les cantará juntos la Historia, 
en el mismo raes de los muertos y ae 
los Saritotf. 
Y cuando vuelva a reir la primavera, 
tras e' otoño y tras el invierno y em_ 
piecen a florecer las flechas sangrientas 
ese vítor eterno de José Antonio, hoy 
mojado de lágrimas y de brisas salo, 
bres de noviembre, se verá enguirnal. 
dado de universalidad por las a-bahacas 
de Levante, y "las chumberas del Rif, y 
los cafetales de Fernando Póo, y 'es 
platanares • cubanos, vigilantes del sue. 
ño arrepentido de las Antillas pródigas. 
Entonces el vítor claro, puntiagudo 
tendrá prestancia de eternidad joven a 
la somhra fnfelar de los brazos de 1̂  
Cruz 
Los miembros del Consejo Superior 
se Teur.i:ron a las once y cuarto y exa_ 
minare'j la situación militar, así como 
las ¡iO;ib;es modificaciones que puedan 
producirse en el porvenir. 
Hubo completo acuerdo en los me. 
todos aplicables para coordinar el em 
pico de las fuerzas francesas e ingl?. 
sas, con objeto de dar la mayor ehci. 
cia a las operaciones. 
r 
^ El movimiento de hoy, que no es de partido, sino que es un movi-
Ir!'r tb, cnsi podríamos decir un antipartido, sépase desde ahora, no 
^ r o (Jerecíias ni de izquierdas. Porque en el fondo la derecha es la 
ración a mantener una organización egonómica aunque sea injusta, 
y ta izouierda es en el fondo el deseo de subvertir una organización 
^conónrea, aunque al subvertirla se arrastren muchas cosas buenas. 
Luego esto so decora en unos y otros con una serie de consideraciones 
1 espirituales. Sepan todos los que nos escuchan de buena fe que esas 
consideraciones espirituales caben todas en nuestro movimiento; pero 
<iue nuestro movimiento por nada atará sus destinos al interés d« 
grupo o al interés de clase que anida bajo la división superficial en 
uerechas e izquierdas. 
La Patria es una unidad total, en que se integran todos los indi-
VKIUOS y todas las clases; la Patria no puede estar en manos de la 
ciase mas fuerte ni del partido mejor organizado. La Patria es una 
eunf rS tra&cenderite> una síntesis indivisible, con fines propios que 
umptir; y nosotros lo que queremos es que el movimiento de este 
trípi/,f estado que cree, sea el instrumento eficaz, autoritario, al ser-
im ô5e- una u ^ a á indiscutible, de esa unidad permanente, de esa 
unidad irrevocable que se llama Patria. 
firmará un 
m é n 
ado de na 
ron ayer nuevamen 
j Tokio, 17,—Según informa el Minis 
! terio de Negocios Extranjeros del J a . 
pón a los representantes de la prensa 
extranjera, el Japón no piensa concer-
tar ningún pacto de no agresión con la 
| Unión Soviética,-
L A A V I A C I O N A L E M A N A 
V V m . A S O B R E S H E T L A N D 
I Londres, 17.—Los avione> .alemas-es 
han voiado de nuevo esía mañana SJ_ 
bre las islas ShetMiid, mientras sona-
ban las señales de ^ alarma en ej norte - , 
I oe (ja-es y otras rfi íones próximas. L a 
j alarma ©n estos lugares tuvo como cau . 
! sa la presencia Je kviqileh no identiíi^ 
cados. Las balerías antii-.reas entraron 
en acción. Los aviones no arrojaron 
ninguna bomba. 
L L L O M l ' f ó C A D O 
B R I T A N I C O 
j I^ondres, 17 - K l ininisterjcí del Aire 
pub'ica el siguiente comunicado: 
"Poco después de nuce de la ma-
ñana., se han uado .'as señaies de aiar,. . 
nía contra aviones en d norte de (jaies • 
> i/tros cóñdados próximos por. haber • 
aparecido un avión enemigo de recuno. 
cimiento L a anilleria antiaérea . entró < 
en acción en loŝ  álredeores de iUnn. 
ciiester, donde fos aviones de caza i a . _ 
ingleses sa-ieron ai encuentrci del avión fi 
enemigo, y le hicieron retirarse. No fueái 
lanzada ningunn ,bomba. Las señales de i); 
haber pasado ia 'alarma fueron dudase 
pocos minutos despuc?. 
También se informa haber sido visto j 
un avión enemigo ¿n las inmediaciones 1 
de las islas Shet /-nd. a primera hora 
de la mañana de hpy''. 
! A L A R M A A N T I A E R E A E X 
L I O N 
París, 17.—Los habitantes de Lión 
se vieron ob-igados a permanecer una 
hora y cuarenta m¡riu[.os en los refugios ; 
hoy viernes, por ..a maftaua. Las sire. 
ñas sonaron desde las - 9-3° hasta 
11,10. No se sabe todavía si los aviones 
alemanes vo1aron sobre la región, ya 
que las autoridades francesai solamen. 
te anuncian que funcionaron las sirenas. 
Marsella, 17.—La alarma fué dada 
esta mañana en ia región de Marsella 
a las 11,35 durando hasta las 12,15. ^ 0 
se ha registrado ningún incidente. 
X X 3C 
Ninies, 17.- -La a arma ha sido dada 
esta mañana en esta riudaíl, no liabiúi 
dosc rcgisi.rsdo infidentes. 
• O í i'.U ¡ K i Mü'I O R E S l N C L ! - _ 
S B S A T E R R I Z A N E l 
• B E L G I C A 
Üruseia.-, ¡7 . - -Oche i n m p t ó r c ^ j ca 
zas msMescs se han visto cb'igadóí a 
aterrizar a causa ele la tempestad reí . 
oaute, en una pradera situada en tern 
ferio b^lga. A l realizar c» aterrizaje, 
la cabina de nnc de (os aviones sufrió 
desperfectos. 
Los apáralos han sido confiscados y 
sus tripulantes internados. 
C O M T K A S E R A A C E S A S ' ¿ N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York. 17.—La comisión mili , 
tar írancésá ha Comprado durante la 
últim,-. semana^ cu' los Estados Unidos 
seis mil rabaüos, con destino al Ejér_ 
cito franecs. L a ^omisión eslá visita:., 
do ahora Jos Estados de! Sur, con d 
propósito de reahzar determinadas com 
¡iras de materiaLde guerra. 
O R G A N I Z A C I O N D E L O S 
C O M B A 7 7 E N . T E S C A N A , 
D I E N S B S ,v - . . . 
Londre:-. 17.—Varios; miembros del 
Estado Mayor cánacüense han llegado 
a Londres para • ocupar sus puestos y 
organizar el servicio de los subditos 
.canadienses. 
S E ESÍ>E.RA U N I M P O R T A N . 
• T E D I S C U R S O D E 
CIJA M B E R E A EN 
Londres, 17.—Se -anuncia que el dia 
28 de noviembre, día en que se inaugu. 
rará el nuevo período legislativo, cl 
Parlamento da rá comienzo con un im_ 
portante debate de tres días de dura , 
t ion, en el que pronunciara un discurso 
Chamoerlain sobre ia situación de la 
guerra. 
E l objeto formal del debate será la 
contestación al discurso dei Trono, que 
pronunciará el Rey. 
Se sabe que c1 partido laborista pe-
dirá- ai Gobierno que haga una dec^a. 
ración más ciara .. má.s cemereta acerca 
de los íncs de guerra de la Gran Bre_ 
taña y de las condicione;, cu que será 
establecido el nuevo orden europeo, títia 
vez que "termii eii las hostilidades. 
r 
la ruptura de hostilidades, se toraaroii 
medidas en este sentido, en ejecución 
ya. Las decisiones adoptadas por Da_ 
ladier y Qiamberiain, después de la 
ú l t ima reunión del Consejo Supremo, 
acaban de ser reiorzaoas y completadas 
las medidas adoptadas por los Gobier. 
nos, con objeto de asegurar ia acción 
común en los siguientes aspectos: av ia , 
ción, armamentos, materias primas, pe 
t ró íeo , aprovisionamientos, transportas 
t&aritimQS y guerra económica. 
Las nueva i mi.'d.das adoptadas por 
los Gobiernos, permi t i rá mejor u t i U . , 
zar, en interés común, en tonelaje ma 
n t imo , etc. etc. Igualmente se repar. 
Uran entre ambos países todas las res 
tneciones que pudieran resultar de una 
reducción en -as importaciones, impues 
tas 'por las circunstancias. 
Además , ios do países han 
cido comunmente su programa de i m . 
portaciones y ev i ta rán toda competen 
cía en tas coa&iras que teiigan que rea 
lizar en el extranjero para «1 ejecución 
de su programa. La aplicación de estas 
disposiciones ha sido encomendada a 
un -comité ejecutivo f r anco .mg ié s de 
coordinación. 
Estos acuerdos, que pueden extender 
se a otros aspectos, constituyen un nne 
vo testimonio de la resolución de (óá 
uos países para coordinar sus esfuerzos 
oe la guerrn si modo más completo; 
De este modo, a los dos meses de co^ 
Áienzádas las r.ctn idades, se encuentra 
organizada la actuación común de 103 
dos países cosa que en" el pasado confis-o 
no se alcanzó hasta los tres años de 
guerra. "—EFE, 
E d i í o n a l 
Jité /r.lcrio res ha legsdo la de&nuda ofrenoa de su alma ejer-
citaaa en'la humana maravilla del buen escar ante la muerte. Sus 
últ^os momentos tienen el sello heroico y ssnemo de un relevo de 
s e ? S Del último relevo que abre tiempo sin medida al -eterno es-
fa^v servir sin física presencia. El, nos había predicado e adoptar, 
ante la vicia entera, una actitud humana, proiunda y completa. I en 
?a hora del reievo definitivo supo legarnos el ejemplo: numano, pro-
fundo completo. José Antonio atiende al aima y atiende al cuerpo. 
Dios la falange, España. A todos llega en la severa unción hauiaua 
¿e sus últimas horas! Y hay en §u ser una mtmia tristeza msooorna-
WP "Si la Falange se consoüda en cosa duradera, espero que todos 
nirciban el dolor de que se haya verüdo tanta sangre por no habér-
selos abierto una brecha de serena atención entre la sana de un lado 
vTa anLoatía del otro". Veia José Antonio a su Falange encallejonada 
entre "os altas murallonss, inescalables, de la saña y de la antipatía. 
La eme promovían aquellos que no eran capaces a entenderlo y lo per-
seguían duramente y aquellos otros que por entenderlo demasiado, 
nrocuraban auncsleras especiosas ae esfixia. 
- j S S o s hoy para todos los españoles. Para todos y cada uno 
de los que sientan el afán de la Patria a su manera y lo sufren y sir-
van José Antonio redactó también su última voluntad para que todos 
la'conocieran, porque a nadie olvidaba. ¡Ah, la brecha oe serena aten-
ción' Si esta hubiera sido posible, no huberan desgarrado a nuestra 
iuventud tantas calumniosas imputaciones, tantas torcidas mterpreta-
ciones de una voluntad decidida, tañto mal entendido, tanta envidia, 
tanto odio. Si aquello hubiera sido posible entonces, la guerra de Es-
paña no hubiera ensangrentado los campos ni desmembrado las fami-
lias Pero había que atajar el mal en opinión de todos. Y para atajar-
lo ño valía mejor arma que la oscuridad. Se empeñaron en descono-
cerlo v azuzaron la saña y la antipatía. Ni le querían unos ni le que-
rían otros. Izquierdas y derechas le volvieron la espalda. Y en la en-
crucijada histórica española, el rumbo nacional-sindicalista, el- de la 
Patria permanecía olvidado, mientras aparecían falsos rumbos y eqm 
vocadás metas. ¡Cuántos han tenido que aprenderlo después! 
Meditemos esta íntima angustia de José Antomo en la serenidad 
de su muerte. Ganemos a los que lo combatían sañudamente, ensenán-
doles nuestra verdad: conquistándoles. Y vigilemos las antipatías. 
Tengamos siempre presente los murmullones que encajonaron su im-
pulso joven y dieron altísimo cauce a la sangre. Smtamos todos, en 
este aniversario de dolor y de gloria, el dolor de José Antomo que es 
el de España, y dispongamos el animo para que te brecha de serena 
atención que urgentemente abrió la guerra no se cierre ya nunca en 
los corazones españoles 
¡Arriba España! 
Madrid, 17.—El "Boletín Oficial del 
Estado", publica entre otras, el siguien 
te decreto de la Jefatura del Estado; 
'"Con ocasión del tercer aniversario 
de ia muerte de José Antonio Primo 
de JÜvera y Saenz de Heredia, y ocia 
el fin de que se 1- dediquen las honras 
fú..ebies que a su., merecimk-ntos t o . 
rrespenden, ciisp tngO: 
Artículo i.0- Los restos mortales 
de José Antonio Pnmo de Rivera, se. 
rán trasladados desde el cementerio de 
la ciudad do Alicante donde aci.ua-men 
te reposan, a la jgJesia del Monasterio 
de San Loren /o de E l Escorial, donde 
deberán ser inhumados. 
Artículo 2.° E n Ins ceremonias a 
que üicho trasladó y sepu tura den i tú 
gar, se rendirán honores de Capitán 
General. 
Articulo 3.0 Por los Ministros afee 
tados se dictarán las instrucciones ne. 
cesarías para ia ejecución de los artícn, 
ios que anteceaen. 
A a i id dispongo por el presente de. 
creto. 
Dado en Madrid, a- 15 de noviembre 
de 1939. Año de U V i c V o r i a ? - F R A N . 
CISCO F R A N C O . " — E F E . 
— u O o — 
Madrid, 17.—Radio Nacional de 
E s p a ñ a anuncia que los actos que con 
motivo del traslado de los restos de 
José Antonio Stcán re t ransmi t íaos a 
todas las emisoras de España, los s ¡_ 
guiantes días, a las horas que se indi, 
can: 
Día 19: De 4 a 4,3o de la tarde, des 
de ia iglesia de San Nicolás , de M i , 
cante. 
D í a 20: A as 12,30 y a las 22,30. • 
D í a 21: A las 13,30 y a las 22. 
Día 22: A las 15,30 y a las-23. 
Día 23: A las 12,30 y a las 20. 
Día 24: A las 14,30 y a las 22,30. 
D í a 25: A las 10.30 y a las 20,30. 
D í a 2J: A las 11 y a las 21 3 t. 
Día 27 : A las 12,30 y a 'as 24. 
Día 28: A as 13,30 y a las 23,30. 
L U T O D B L A S B Ñ F B R M B R A S 
Madr id . 17.—Se ha ordenado que to 
das las enfermeras afi-iadas «a Falange 
Espaüo a Traicionalista y de las Jon.s 
que presten sus servicios en los hospi. 
tles del Partido, que desde el día 19 
hasta el 29 inclusive de este mes, lleven 
sobre el brazo izquierdo un braza ete 
negro, en señal de duelo por el tercer 
aniversario de la muerte de José An_ 
tonio ,—EFE. 
I N I C I A T I V A D E L E S C O R I A L 
Madrid, 17.—El Ayuntamiento de 
E l Escorial ha solicitado de la Dele., 
gación" de la Junta Pol í t ica , -que stf le 
permita sufragar los gastos que ocasione 
en la Basílica, el entierro de José An 
tonio ,—EFE. 
r ' A L T A S J E R A R Q U I A S 'A 
• A L I C A N T E 
Madrid, 17.—Hoy han salido par* 
Alicante a-ía:- jerarquías, representado 
nes oiicia-c-s / personalidades,' que :ia;i 
de asistir a la iniciación de las ceremo. 
nías del tras ado de los estos de José 
Antonio. E n los distritos de Madrid, 
se han concentrado âs antiguas ceniu. 
rías de camisas v i e j a s . — E F E . 
E L E Q U I I ' O Q U I R U R G I C O 
J O S E A N T O N I O 
Madrid, j ? . — P a r a a cempaña r [0$ 
restos de José Antonio cesde Alicante 
a E i Escorial, ira el equipo quirúrgica 
"José Aiit.nio", uirigulo por el coman 
dante López Núñez. Llevará dos cu-, 
iermeras de ha auge y uu practicante. 
Este equipó ha estado en el trente du 
-ante ia g u e r r a . — E F E . 
F U N E R A L E S E N 
B A R C E L O N A 
Barc-ona, 17.—na sufragio del t i -
ma ue José Antonio, se celebrarán so 
iemnes fuñera es e» domingo en la Ca 
íearaj y tedas las parroquias Oe B a r . 
cebona organizados por ̂ la Delegación 
. Provinciai de â Sección Femenina. 
En la catedral; oheiará el obispo de 
la diócesis y asistirán las autoridades 
miiilares, civiles y eclesiásticas. Para 
acucar al acto, el teniente general Or_ 
gaz lia suspendido su proyectado viaje 
a Vich .—EFE. 
' T^Z-A' E S P E C I A L D E S D E 
B A R C E L O N A 
Barceona, 17.—La delegación pro. 
vincial del Mavimiento ha organizado 
un tren especial para Madrid y E i fc,s_ 
conai, a fin de acudir al traslado de los 
restos de José Amonio. Se han inserí , 
to ya numerosos afil iados.—EFE. 
L A R E P R E S E N T A C I O N D B 
C I U D A D R E A L 
Ciudad Real, 17.—La diputación asís 
tira en pleno a la conducción de los 
restos de José -Anton io desde el lugar 
donde la representación de la provincia 
se h a r á cargo dei cadáver, hasta E l E s 
conai. 
L a dipuUVción costeará una manteleta 
de encajes de Almagro para el altar de 
Alicante.—EFE. 
C R O N I S T A S Q U E R E C O G E . 
R A N L O S A C T O S 
Madrid, 17.—Para los actos del tras 
lado de los restos oe José Antonio, haq 
sido nombrados cronistas oficiales, en. 
tre otros, los literatos Sánchez Mazas, 
Miguel Primo de Rivera, Alfaro, Fox^ 
Aznar, Montes y Echaniz y como ero 
nistas ¡nfofmativos han salido hoy pa, 
ra Alicante, Fuertes, Moure Marino 
Ztmzunequi y J u s t . — E F E 
MGINA SEGUNDA, ¿ f» K O A 
»%V»'V%%%»^«ryw-vVV%i'»)V>.-».'V'V»'VV%^*»*V»4l*^ 
n f o r m a c í ó n L o c a l 
Orden lo m ' 
Bifía 
Se ordena la ingente pre-
sentación en esta Secretaria 
Local (CASA DS ESPAÑA) 
de los cajnaradas que a con-
tinuación se mencionan: 
Ramón Alonso Al^arez, 
Bienvenido Bernaldr de Qui- | 
rós, Alejandro Buiza. Victo-
rino del Blanco Pérez, Anto 
nio Alcorta Aller, Pedro Lau 
delino Alvarez, Ann ando 
Arienza Valcáxce, Mariano 
Alonso Garcia Pimentel, Mi-
guel Angel Alvarez Comín. 
Por Dios, España y su Ee~ 
volución NacionaJ-Simdicalis-
ta. 
León, 18 do noviembre de 
1939.—Año de la Victoria.— 
E l Secretario Local. M. Al-
varez. 
LA GASA DE LA TROYA 
Reafirmará HOY en ftl 
3B1 Enorme Exito qua alcanafi 
'fiyer en el Mari. 
Sesiones a las 7.30 y 10,30. 
Folletones de 
« Proa» 
P A S T O R A D A S Y R E Y E S 
Vamos a ofrecer a lo« lectores de 
tPROA "una edición" de "autos** 
lie Navidad que desde tiempo inmerao. 
^•ial se representa» por los pueblo» leo 
feieses. 
Lea usted P R O A 
E s el primer pcriócHro l«Oné« que 
jhecoge estas costumbres d« la tierra 
¡parn guardar en letra de molde restos 
¡gue van perdiéndose de sanas tradicio^ 
fies gloriosas. 
P A S T O R A D A S Y R E Y E S 
Jkvara a nuestros viejos aldeanos, so_ | 
|)rc todo, recuerdos de un pasado que \ 
ide!"Pinos restaurar. 
Lea usted P R O A 
.Vea V . nuestro folletón 
P A S T O R A D A S Y R E Y E S 
í ten m m m k 
• Víct ima de repentina complicación 
en una enfermedad que padecía desde 
hace pocos días, ha entregado su alma 
al Señor, en esta capital, el que era 
Ectivo subjefe del Depósito del Ferro_ 
jcarril de Matallana, don Juan Ibarzá_ 
|>al Amézaga. a los cincuenta y nueve 
•ai" de edad. 
E r a el finado persona de t^ato cam_ 
Ipechano y franco, por lo cual y tu sea 
¡dllez de carácter, conquistaba la* sira« 
¡palias de cuantos !« trataban. 
A su esposa doña Celestina Buján y 
íflemá:? familia, testimoniamos nuestro 
pésame. 
Para detalles de honras fúnebres, 
yéase la esquela. 
Una oración" por el finado. 
'~mm¿m'" i 
ESPECIALISTA 
íínfennedades de la mujer, asis-
Itencia a partos, operacioaes. 
Ordeño 11, 20 Pra!. dereclía. 
ffeléfono, 1458. 
De 10 a 2y do : 
PATRONES A MEI>1J>A 
Daoiz y Velarde, 6, entresuelo. 
(Antes-P, Flórez) 
E n el altar de Nuestra Señora del 
Camino de esta SaiUá U-i-ísia Catedrai, 
unieron «us destinos ante Dios, con eí 
sagrado lazo del matrimonio, «1 jfn-ea 
tx combatiente de las biu-deras de F a 
lange de Castilla, las del Alto de* 
León, Jerónimo Gtircía Salado, de dis_ 
t'nguida familia de Catlrovcrde de 
Campos (Zamora) con la virtuosa s e 
fioriia Sara Gallego Bernardo, de San 
ta Cristina de Valmadrigal. en esta pro 
vincia. 
Bendijo la unióa el coadjutor de V i 
llalón de Campos, don MauriUo G a l l e 
go, hermano de la n o v i » 
Apadrinaron a k s contrayentes doa 
Raimundo Garcia Quintana, acaudala* 
do propietario de Ceinos de Campos, y 
la señorita Soledad Pacios Gallego, 
f^umna de Farmacia en la Universidad 
de ValladoHd, 
Firmaren el acta come testigot don 
Pedro Fernández y Fernández médico 
de Garrafc y don Juan Barccnilla R o -
dríguez, indufitrial d« Mansilb de las 
Muías, 
Los invitados fueron obsequiados coa 
un banquete en el retaurant Novelty. 
Los recién casados salieron en viaje 
del una de miel para Madrid y otra» 
cudades. / 
FeHcitamos al nuevo matrimonio, »1 
que deseamos eterna luna de miel. 
— E n Sevilla, por don Jeremías V e . 
tíno Pastor, y para su hijo el capitán 
de Caballería don Pedro Vecino Pára« 
mo, querido paisano nuestro, ha sido 
pedida la mano de la bella y distinguida 
señorita AraceH Riera Juaru 
Entre los novios se cruzaron val ió* 
tos regalos. L a boda se celebrará en 
próximo mes de diciembre 
Damos a los futuros esposos y f%* 
míHas la más enrdiad enhorabuena. 
<- + + 
E n la iglesia de Covadonga, de M t L 
idrid, se ha verificado el enlace matri-
monial de la bella y distinguida seño 
rita Esther Romón Chacel, con el te_ 
íiicnte de Aviación José Luis Torbado 
Franco. Apadrinaron a los contrayen_ 
tes la madre de la novia doña Jesusa 
Chacel, viuda del notario señor Melero, 
y el hermano del novio Juan Torbado 
Franco, en representación de su padre. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo en el Hotel NadonaJ, Los 
novios salieron para distintas capita'e* 
de España y las Islas Baleares y Ca_ 
naria1:. 
TEATRO ALFAGEME 
Hoy. El éxito más rotundo del 
Cine Nacional 
LA CASft 8E ! i TBOYA 
La inmortal novela de Pérez 
Lugin, adaptada a la pantalla so-
nora, como jamás se pudo soñar, 
% 
E n el día de ayer lian sido asistidos 
en este Centro benéfico los siguientes 
casos ocurridos en nuestra ciudad: 
Federico Vega, de n años de edad, 
fué curado de una herida contusa de 
un centímetro de extensión situada en 
la región temporal de la parte derecha, 
de carácter leve y producida por una 
pedrada que le dió otro muchacho. 
Pasó a su domicilio en la Plaza de 
Don Gutiérre. 
Ladislao Luna, de diez años de edad 
fué curado de una herida contusa de 
dos centímetros de extensión produd. 
da en el codo izquierdo, de carácter le-
ve y producida por otro muchacho <Jl 
pegarle con una linterna. 
P a s ó a su domicilio en Burgo Nuevo 
22. 
Benito García, de 39 años de edad, 
fué curado de una herida contusa s i -
tuada en la palma de la mano derecha 
de carácter leve. Transeúnte. 
RADIO Y C I N E SONORO 
Keparaciones e instalaciones 
garauuzadas y económicas. 




T e a t r o P r i n c i 
E l sábado, 18 de noviembre del Año de la Victoria 
Debut de la ComjKiñía de Comedias de 
MAÍUA FERNANDA LADRON DE GUEVARA 
cor :• -nrATivt CJI la maravillosa comedia de Adolfo Torrado 
¡EL EXITO TEATRAL DEL AÑO! 
Al estrene asistirá el aplaudido &utor, Adolfo Torrado 
nimnirtiir 
Segunrfo R^dtíguei 
Agente de ventas de â MA-
QUINARIA de PANAJlüftLti y 
CARPINTERIA de TALLERES-
ALSINA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias y 
Galicia. Domicilio: San Pedro. 19. 
ASTORGA 
lUIIIIIUIIIIIIillinUUUIáfUMIIIIIHlitllIKiillllUKItWíilUIIU 
E L N I Ñ O 
LUIS GONZALO GUTIERREZ 
GUTIERREZ 
Subió al Cieio, el día 17 de noviembre 
de 1939, a los siete años de edad 
S. G. H . 
Sus desconsolados padres: Don Daniel 
Gutiérrez, (del Comercio de esta 
Plaza) y doña Gaya Gutiérrez, 
(Maestra Nacional de L a Erc ina ) ; 
1 hermanos, David y Gaya Gutiérrez 
Gutiérrez; abuek) paterno, don José 
Gutiérrez; tíos, primos y demás pa_ 
í i entes. 
Suplican una oración por la 
gloria del finado, por cuyo fa. 
yor les vivirán eternamente 
agradecidos. 
niiiniiii'MüMiiimiiiiiiiiiiiniimimiiniiiiinimiiiHiiiiii 
P J i L O T A 
E n Eucstro súmero anterior iiabi*., i 
otos de oa posible partido para mañana 
domingo. Mejor informados podemos 
decir quQ mañana podrá presenciarse 
« i el frontón de Trobajo un interesan, 
te encuentro entre k» jugadores locales 
Piera y Chucho y una parejn vasca, 
compuesta por Irazola y Larrcategui» 
da Azcoitia. bonito pueblo guipuzcoauo 
y que si este jugador no» demuestra 
sus atractivos en d frontón como en ra 
pueblo natal, bastará él solo para dar 
eos una buena tarde. 
También en Valencia de Don Juan 
tengo entendido que celebrarán otro ig 
teresanl« partido de pelota. 
F U T B O L 
E l entusiasmo local crece por momen 
tos y yo lo celebro, ya que la actuación 
qua vienen desplegando los directivos 
de la Cultural Deportiva Leonesa me, 
rece todo el apoyo para que lleguen a 
fin los planes trazados para formar el 
equipo necesario y qne pasee coa or„ 
güilo la representación leonesa por 
campos españoles. 
E l C . D de Palejicia no se duerme 
en los laureles tampoco, pues 3I pare 
cer tienen tm bonito campo de hierba 
y se están preparando a todo tren con \ 
vistas al próximo campeonato, que en 
breve dará comienzo. 
— L a D . Ponferradina lio creo que 
se duerma, pues si ha hecho en el cam 
po de Santas Martas la reforma efec-
tuada con una bonita tribuna no debe 
dormirse en preparar su equipo, ya que 
este campeonato s** present» duro e in 
teresanté, si es quo quiere quedar en un 
puesto honroso. 
—De Zamora, mayormente nada «a 
bemos, pero esperamos que de on rao» 
mentó a otro nos dé una sorpresa. 
P É P I N 
O F R E C I M I E N T O 
E l culto comandante jefe de ¿a M L 
licia don Julan Gómez Seco, en atenta 
carta, se nos ofrece en su cargo de de_ 
legado.presidente provincial de la Fe 
deración Asturiana de Fútbol en 
cual ha sido incluido León, como ya 
dijimos en su día y nos participa que 
el domicilio de dicha delegación ha que 
dado establecido en d Orfeón Leonés. 
Agradecemos los ofrecimientos del 
señor Gómez Seco y le deseamos éxitos 
en el cargo para el que ha sido elegido. 
H A C I A U N C A M P O D E 
• D E P O R T E S 
Hoy sábado, dieciocho, a las siete y 
media de la tarde, tendrá lugar, en el 
nuevo domiciliode la Sociedad Cultural 
Deportiva, en los bajos del Bar Cen_ 
tral, una reunión para tratar de un 
asunto de gran interés para los depor-
tistas leoneses: la construcción de un 
estadio, proyecto que anima a la nueva 
junta directiva de la sociedad. 
Deseamos sea un éxito y pueda con., 
vertirse en realidad el proyecto. 
L a Cultural Deportiva Leonesa, ce-
lebrará mañana domingo un| partido 
entre el Deportivo Santa Ana para ir 
seleccionando el equipo que tomará par 
te en el Campeonato Regional que se 
organiza en esta región. 
Tenemos entendido que en fecha pró 
xima hará la Cultural su presentación 
oficial y que lo hará con un equipo de 
categoría, y como hace mucho tiempo 
jio lo vemos en León. 
L a directiva ha mandado un telegra 
ma al general Moscardó poniéndose in 
condicionalmente a su disposición, cosa 
que vemos muy bien. ¡ A ver si de un 
modo u otro damos el auge que se 
merece nuestra Cultural! 
Todos los leoneses que quieran ha-
cerse socios pueden pasar por el Bar 
Central de 7 a 9, donde tiene su domi-
cilio la Cultural. 
1 Leonés: hazte socio de la CulturalI 
nitnmmmiiiiiiiitiiiimiiiiiiiiimiiimiiimiiiiimiiiiiini 
C A R T E L E R A 
D E E S P E C T A C U L O S , 
Para hoy sábado 18 de Novfcm 
bre de 193U. Año de la yictoria. 
OOO 1 
Sesiones a las fíete treintá 7. 
idiez treinta. Mnir , , 
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CUANDO MS SIENTO F E L I Z 
Una producción Cifeaa, con l iar-
te Eggerth, más sugestiva X 
inán artista que nunca, 
X X X 
T E A T l i O _ A l J ' á l J E M E 
Sesiones a las siete treinta y 
'diez treinta. 
EXITO IxNMENSO. EXITO CO-
LA GASA DE LA TBOYA 
La superproducción Nacional, 
fuera de clase según la inmortal 
novela de Pérez Lugin. 
T E A T R O P l i l i S C l P A L 
~o0o— 
i (Ai las siete j t cuarto 7 diez y 
media. 
PRESENTACION DE LA GRAN 
COMPAÑIA DE COMEDIAS DE 
MAKIA FERNANDA LADRON 
DE GUEVARA 
con el ESTRENO de la termosa 
comedia de Adolfo Torrado 
LA MADRE GUAPA 
Exito enorme de la Compañía. 
Un éxito teatral de todas las 
épocas. 
" ASISTIRA EL AUTOR 
Mañana a las siete tarde y diez 
y media noche. La inmortal obra 
de los hermanos Quintero 
AMORES Y AMORIOS 
Vida Naoionál-
indicáosla 
O R G A N I Z A I O N E S J U V E N I L E S 
Esta Delegación Provincial couiuui^ 
ca a todós los afiliados a la Organiza.* 
ción Juvenil a los que interese solicitar 
•una plaza en la Escuela de Aprendices 
de Aviación, que han salido publicadas 
«n el "Boletín Oficial del Estado", con 
fecha 14 del corriente las bases por la* 
que han de regirse para hacer la so'i^ 
citud. 
Lo» delegados locales lo comunkaráu 
igualmente a sus camaradas. Estas ba 
ses están relacionadas con la circular 
numero doce de esta Jefatura. 
S I N D I A T Ü E S P A Ñ O L U N 1 V E R . 
S I T A R I O — S E C C I O N F E M E N I N A 
, {be ordena 3 las cámaras que se c u 
tan se presenten hoy sábado a las sei» 
y media de la tarde en nuestro domici 
lio sindical (Plaza de la Catedral nú., 
mero 2), para un asunto de gran i n . 
teres. L a falta de asistencia será san^ 
cionada: 
Amparo L-amazarcs, Isabel López 
del Valle, Patrocinio García López, 
Felisa Garrido Bebdo, Angeles Flecha 
Conchita Casado, Visitación Sánchez, 
Sira López Celerayn, Paz Ibáñez Caín 
po. María Lyisa Martínez, María L u i . 
sá Rodríguez Reyero, Matilde Trébol, 
Guadalupe Ruiz de Aláiz, Teresa Ro_ 
drígnez Alonso, Esther Menéndez San 
Tirso. Daría Valcárcel, Covadonga 
Quiroga, María Hernández, Paz Madri 
ga', Ana Mallo, Dolores Montousé, 
Cayita Cordero, Petra San Segundo, 
María González Llovct. 
E n la visita girada ayer mañana a la 
Inspección Municipal de Vigilancia, 
nos rogaron hiciésemos público, que 
todas aquellas personas que solicitron 
Medallas del Día Regional, deben apre 
surarse a pasar por esta dependencia 
municipal, con el fin de recogerlas. 
L H N P J - : V O N Y T A L L E R E S 
é e C f » f t s » r u o « í . o n e 8 y R e p a r a c i o n e s S f e c á t i i c a s 
^ « N u e v a E s p a ñ a » ^ 
flpaptado 36 -b E O N - | 
Teléfono 1425 Puente Castro! 
E P A N A 
BEOORRIENDO E L CAMINO DEL CALv AíUü fóE&IftQBQ 
• Será sublime y tensa la emoción despertada en los corazones «t> 
iodos los falangistas ,que sintieron en su corazón el tañido de la rSi/ 
mera campanada. 
Pocos los que sepan sentir esta divina y profunda sensación 
vacío en el alma por la ausencia infinita del Profeta, que despertó X 
la juventud el ansia elevada del amor, de la comprensión sincera d 
la Muerte, de la presencia eterna da la verdad de un sentir revolu 
cionario, por el que se podía luchar y morir con dignidad y con fe 
Será muy difícil, saber algún día, volver a revivir los'rainuios soiem 
nes, de la presencia de su cuerpo, hecho verdad y reliquia de las in 
ventudes retornado desde un rincón trágico de España, hasta el nat' 
lacio imperial de los muertos venerables, allá a la sombra histónca 
del templo augusto de El Escorial. 
Se levantarán la luna y los luceros, para ví)r pasar ê  santa pro-
cesión, por los caminos regados con sangre de sus mcíjorea camar?daa 
que supieron sentir en sus pupilas, las luminarias tsnuea de la agonía 
y las teas flamígeras do la salvación de la Patria, desde tiempos re 
motos y desde posiciones difíciles, que muy pocos quisieron defender 
voluntariamente. 
Esta tierra española, que El bendijo con sus dogmas v con sus 
saludos imperiales, cuando el hacer estas rúbricas benditas" era" salu-
dar a la. muerte. 
, ¡Qué pocos entonces...! 
Sólo los que sintieron su voz clamante en el desierto de Espaüaa' 
pueden comprender el minuto solemne de su paso sagrado clesdeloa 
mares del levante triste hasta el templo frío de los reyes. 
Qué devoción y qué frío en el alma. El Profeta pasa de nuevo por 
tierras do España, en hombros de sus mejores y primeros camaradas 
El pueblo se arrodillará a su paso, las campanas doblarán tmteer>onl 
te por el dolor de la juventud y las mejores bendiciones serán su "sa-
ludo cesáreo, y los más sentidos salmos y las más fervorosas oracidJ 
nes, serán recordar los dogmas de sus doctrinas revolucionarias, y fas 
mejores promesas de fe, serán jurar, que pediremos a Dios que 
niegue el descanso, hasta que no sepamos merecerle, y que luchare-
mos con la esperanza en el triunfo, hasta que veamos hecha realidad, 
j la verdad del nacionalsindicalismo que E l enseñó al pueblo, para cem-
j prender la verdad de la vida, y saber hablar con Dio/s a solas, per in-
ptercesión de sus dogmas santificados con sangre de su§ pequeños ca* 
F maradas. 
| Ya pasa por España la procesión solemne de su presencia. Dia de 
| dolor en el calendario de nuestros destinos eternos en el rodar de la 
5 vida. Día venerable, con dolor y luto, en las cinco flechas que tras-
j pasan el corazón de todas las madres de España, que vieron a sus ,hi-
> jos seguir el ejemplo del Ausente, y supieron llamarse sus ranniradaa 
• cuando tan difícil era saber llamarse así. 
Recuerdo y presencia, con su ausencia infinita. Juramento de ha-
I cer vivir su doctrina, por la cual murió y llevó al Cielo a los mejores 
arcángeles de la Tierra. 
Peregrinar emocional por tierras de España. La presencia de su 
carne desgarrada, alimentará el fuego de la Fe, para, iluminar el sen-
dero recto y difícil que nos acerca a Dios, inclinándonos, ante Ies í r i -
pios que tienen en las torres la Cruz y saludando las catacúmbas be-
roicas, que tienen sobre sus pórticc.s, el escudo heráldico y victorioso 
del Yugo y las Flechas. 
T í r e l o O i r 
\ Con «1 fin de regular la venta de 
i aceite al público, la Comisaría General 
de Abastecimientos y Transportes ha 
: dispuesto lo siguiente: 
j i.0 Se .declara obligatoria !«' venía 
¡ a granel del aceite envasado. 
I 2.0 Su precio será el resultante en 
• cada provincia según el coste legal de 
• origen. 
! 3-0 E l aceite que se halle ei> dichí-.s 
condiciones entrará a formar parte de 
los cupos de racionamiento. 
4.0 Como la autorización concedida 
a I3 Federación ds Exportadores de 
aceite de oliva pura envasar ái-cho ar . 
tículo fué condicionada a que hab:a C * 
ser de una acidez m á x i m a do o,j. g n . . 
dos llevando- en la tapa 1?. corf^sponj. 
diente inscripción, serán ípiervenidis 
ias latas que no reúnan dichos requisito» 
L o que se publica para general co_ 
nocimiento, sigáificaíído que la contra, 
vención de lo anteriormente' expujísto 
será severamente sanekíuadó'. 
León 15 de noviembre do 1 -Añj 
de ' la Vic tor ia .—El Gobernador Civi l , 
J . O R T I Z D E L A T O R R E , 
E n la Inspección Municipal de V L 
plancia se encuentra depositado a dis, 
posición de quien acredite ser su dueño 
una cartera, conteniendo varios do cu., 
mentes, entre ellos, unos recibos de la 
Central Nacional Sindicalista, a nom_ 
bre de Evencio Velado. 
LA GASA DE LA T R O Y A 
'Reafirmará HOY en el 
TEATRO ALFAGEME 
el Enorme Exito que alcanzó 
ayer en el Mari. 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Repatto i© m : h a 
Los zapateros que se reacionan púe_ 
den pasar por esta Delegación Sindical 
Local a recoger los ya^es que en el re 
parto efectuado les correspondieron: 
José López Abad, Anastasio Blanco, 
Eutirmo Carpintero, Abundio Colado, 
José López González, Demetrio Mag_ 
daleno, Faustino Rubio, Francisco C a r 
zo, Isidro Lanza, Joaquín Montero, An 
drés Garda y Santiago Toral Falagán. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
D e 1 a 3 de la tarde: 1 
Sr . Borredá, Santa Cruz . 
Sr . Alonso Gil , Padre Isla, 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Magdaleno, Calle de la Rúa, 
E L S E Í i ü i í 
a ra 
(Subfoff «leí Depósiío del F. C. de MfttaQaiíts y'Scí 
General de Li Maquinista Terrestre) 
Há íaliccido en León el día 17 de Noviembre $el aa^ i 
A los 59 janes de edad 
Habitado rcciEñdo los Santos Speroñiestos y ta ¿>. A. 
D. E . P. 
Su desconsolada esposa, doña Celestina Bajan; hijos, den 
Lorenzo, doña Rosario, D. Francisca, doña Juana y 
doña Carmen; hijos políticos, D, Iñigo Vargas, doña 
Sara Martin, D. Fernando Requejo, D. Dionisio Mar-
tín y doña Carmen Sernegüet; hermanos, hermanos po 
líticos, nietos y demás familia: 
Suplilan a Vd. encomendar su alma a 
Dios y asista a las EXEQUIAS que ten-
drán lugar mañana, 18 del corriente, a, las 
CUATRO de la tarde, en la Iglesia parro-
quial de Santa Marina, y acto seguido a la 
conductón del cadáver al Cementerio, por 
lo que le quedarán muy agradecidos. 
Casa Mortuoria: Calle San Isidro, núm. 4. 
La conducción a las CUATRO Y MEDIA en punto. 
E l duelo se despide en San Francisco. 
Funeraria tfE] Carmen" Vda. de G. Dbz. Tlf. 1640 
I 
m 
EÜAD0S, ofencló SS 9 
E L CONOCIDO ORTOPEDICO DE BARCELONA, SE-
ÑOR TORRENT, REANUDA SUS INTERRUMPIDAS 
VISITAS A LEON 
A fin de atender a los herniados clientes suyos que ha-
llaron con sus famosos aparatos la salud y el bienestar 
que apetecían, así como también a los herniados todos en 
general que quieran terminar en el acto con sus peligros, 
molestias y sufrimientos, deben visitar a dicho especialis-
ta para convencerse de que sus últimas creaciones, cada 
día superadas, es lo más perfecto y preciso que existe y se 
conoce para combatir con éxito seguro y rápido y sin la 
más pequeña molestia, toda clase de hernias por graves y 
voluminosas que sean, con la inmensa ventaja de no lle-
var trabas, tirantes, pesos ni bulto de ningua clase y adaP" 
tados como un guante. En bien de vuestra salud no dejéis 
de visitar al especialista TORRENT, que estará en LEON 
y en el HOTEL OLIDEN únicamente el miércoles próxima 
día 22 del corriente. „ 
NOTAS: En LUGO, el día 21, en el HOTEL MENDEZ, 
y en OVIEDO, el día 23, en el HOTEL LA FLORA. 
Despacho en Barcelona: Unión, 13, CASA TORRENT» 
Tel. 24.507* 
P O L I C I A A R M A D A 
P>LV 
instancias hasta el 31 do dicicmbnr. Kxámeiiea 1.° 
jJSrgíACICJNES" por Agentes Investigación y Vlg 
> • pesetas. PREPAFACÍÜN por los mismos 
^^jj^PMMlACALVO I'laza San Marcelo. 10. 
rero. 
Uaijcia. 10 
ANUNCIOS Económicos rTfdL 2o y 2 1 « E 
T.ECÍN 
\ B A R A Z U L 
g, local oon Insta/aciones más modórnas. 
Esmerado servicio on CAFE-RESTA«'JJ^NT 
Servido a la carta 
Concierto diario QUBWTETÓ EGAJ&A 






TRüSAJO D E L C # ü ^ f ? a O ( L E O f i ) . T S L S F O r a o 11£0 
r Camisería .-: Pertumería 
A R T I C U L O S P A R A R t ü A L O 
C A S A P R I E T O 
Gran stok de cubiertas 
ríos Para los mismos. _ 
E O N 
han recibido los últimos 
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Todo lo concerniente a santá-
aaiento- y materisles de construc-
ción, ' -
i . m s m 
—üOo— 
P A R T O » 
í enferniedades de la mujer 
tsídta de 12 a 2 y tíd 4 a 6. 
p ra Ba'buena, 11r 2.° izcjda. 
AUXILIARES DE ADMI-
NISTEAOION P U B L I C A 
AYUNTAMIENTO Y DiPÜ-
TA0IONES 
Próximas oposiciones. — Nu-
nidcsas piaza> atub^ sexos. 
Edad de 18 a 35 años 
Para informes y obteaeión 
de Certificados de Penales, 
Partidas de Nacimiento, pre-
sentación de instancias, da-
tos sobre programas y con-
testaciones, Aeaderaia prepa-
torio, etc. 
O. I. C. A. 
Carrera de San Jerónimo, 
5. Apartado 321. 
Madrio 
U iNDUSTíüAL 
SE V E N D E solar barato, 317 metro» 
con fachada a la Plaza de Calvo 
Sotelo. R a z ó n : T e l é f o n o 13f7. 
E-1773 
SE C O M P R A m á q u i n a de coser. D i -
r í j a se a cualquier establecimiento 
Singer.—E-1774. 
SE A D M i T L C N encargos para hacer 
vainicas, incruste y bordado. P r o -
cios e c o n ó m i c o s . C o m p a ñ í a S i n ¿ e r . 
E.1775 
SE V E N D E un mostrador propio pa-
j ra Bar y tres mesas m á r m o l . R a -
^ ó n : San Francisco, 5 (Tiend: i de 
Ultramarinos).—E-1792. 
I M P O R T A N T E C o m p a ñ í a de Segu-
Í
ros trabajando todos los ramos de-
sea buenos agentes en L e ó n y p ro -
vincia , especialmente en S a h a g ú n , 
Valencia de D o n Juan y L a E a -
ñ e z a . Condiciones inmejorables. D i 
r i j an solicitudes: Apar tado 122. 
León .—E-1794 . 
SE V E N D E la centra l e l é c t r i c a d a 
P á r a m o del Sil , por enfermedad su 
d u e ñ o . Se dan facilidades. T r a t a r 
con el mismo, Alf redo Diez;-E-1797. 
SE V E N D E coche c i t r oen 10 R P . 
cuatro puertas marchando bien, 
poco consumo, patente corriente y 
aparato de Radio semi-nuevo mar-
ca C A S T I L L A 45 A , tres ondas. 
Para contestar cartas remi tan se-
l los , para verlos y t r a ta r en V i -
l lanueva de -Car r i zo . Sergio L l a -
mas.—E-1800. 
O C A S I O N Véndese coche turismo, c i n . 
co m i l ki lómetros recorridos. R a z ó n : 
Nico lás Otero, San Adr i án del Va_ 
lie. . E—iSo-í 
R A D I O Corporat ión marca . . "Ul t r a_ 
mar" , magnífica, seminueva, cinco 
ondas, odio lámparas , se vende. Ra., 
z ó n : T raves ía Carnccer ías , 2. 
POR E N F E R M E D A D se traspasa 
cantina, a lo jami ín to . R a z ó n : Carre-
tera de Zamora, n ú m e r o 22. E_i8i2 
C A M I O N " F o r d " , cuatro cilindros, 
funcionando, recién ajustado y pa*. 
tente corriente, véndese. Almacén de 
harinas y cereales. Migue l Carbajo, 
Juan Madrazo, i2._Tel. 1547. E_iSi3 
V E N D O , camas modernas, mesí ías , 
mesas, precios económicos. R a z ó n : 
* Padre Arintero , 5, entresuelo, d e r c 
cha. de 2 a 5. E—1814 
S E O F R E C E ama de cria. R a z ó n : 
G i l y Carrasco, n ú m e r o 1. (Porte_ 
t í a ) , , E—1815 
y E N D O coche "Adler ' " , 8 H . P. y 
"Chevrolet"' 20 H . P. en perfecto 
estado, corriente de patente. R a z ó n : 
Manuel Diez, Santa Ana, 30. E—1816 
A U T O M O V I L , se vende, de 6 H . ?., ' 
turismo, abierto, muy propio para 1 
transformarlo en C A M I O N E T A . I 
Marca "De la Haye" . Precio 4.000 | 
pesetas. Pidan información a "Defen i 
sa Comercial", calle Bajsón, n ú m e r o j 
^ E—1817 i 
P E R D I O S E novilla pelo negro, altura • 
un metro, trayecto V a l d e a ü s o a C L i 
fuentes. La persona que la haya en . 
centrado puede entregarla en V a l d e . 
aliso a su dueño, Esteban Yugueros. 
' E—1818 
A C A D E M I A se traspasa, muy econo. 
mica, por motivos de salud de su 
dueño. Informes en la misma, San 
Marcelo, 10.—León. E—1819 
P R O F E S O R A de frencés, da leccio, 
nes a señori tas. R a z ó n en esta A d _ 
ministracción. E—1820 
TEATRI 
Hoy. E l éxito más rotundo del 
Cinc Nacional 
CHANDES FERIAS D E GANADO 
de todas clases en el pueblo de 
R O B L A 
GAI 
S E N O 
Le interesa enterarse de que el peluquero JOSL SAN-
TOS, establecido en la calle del Generalísimo Franco, 14 
(encima de los Almacenes Hermógenes), ha abierto eu su 
Salón de Peluquería una sección para Señoras, completa-
mente independiente, y en donde encontrará un servicio 
esmerado y a precios económicas, tanto en peinado como 
en permanentes, tintes, manicura. 
Permanentes por puntas, al precio único de 8 pesetas 
La inmortal novela de Pérez 
Imgin, adaptada a la pantalla so-
nora, como jamás se pudo soñar. 
J 
< 11 
I t C i i i i 
1 Civil 
P A R A 
u n t a f i o s 
A N U N C I O 
E l d ía 19 dei mes actual, a las once 
horas tendrá lugar en la Casa_Cuartel 
que ocupa la fuerza de este Instituto, 
en esta capital, la venta en púbUca su 
basta de ias escopetas que obran en ei 
Repuesto de esta Comandancia y que 
¿e hallan destinadas a t a l fin, las cua_ 
les están marcadas con la de prueba 
correspondiente, con arreglo a lo que 
determina el vigente Reglamento de A r 
mas y Explosivos; advirtiendo que pa , 
l a tomar parte eu dicha subasta, se pre \ 
cisa que los licitadores se hallen p r o , | 
vistos de cédula personal o acrediten I 
ser comercirf.tes o fabricantes autor i» i 
zados para el comercio de armas. 
A l mismo tiempo y en dicho acto, 5 
t end rá lugar ia venta de chatarra de | 
las armas destruidas. 
L e ó n 15 de noviembre de 1939.—Año » 
de Ja Victor ia . 
« A ü t o b y s i s m l i ó 
• A V I S O 
Se pone en conocú&iento del público cu genera), ¡que 
a partir del próximo día 20 comenzará a regir nna nueva 
tarifa de precios, cuyos cuadro.» se hallan expuestos ©a 
todos los autobuses y también en algunos escaparates de 
los comereiofi en la Plaza de Santo Domingo. 
León, Noviembre 14 de 1939 
Año de la Victoria 
LA EMPSESA ' 
DR. CARLOS DIEZ 
jtLtel Hospital General de San Juan de Dios, Facultad de 
Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.° iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
Y 
/ASTAS 




CEBOSO a m 
TELEFONO 1*^8 
LEON 
(pro l ogado el plazo) 
E S T A N C O S Y L O T E R I A S 
D E S T I N O S P U B L I C O S 
Para informes, o b t e n c i ó n de 
documentos, instancias y demás 
necesario. 
P r e p a r a c i ó n de . iocumentos 
para e x á m e n e s , coricursos v 0Po 
siciones. I n í o r r a a c i ó i i genera l ¿ e l 
Opositor . Mat r icu las , ingreso en 
todos los Cuerpos, instancias, es-
cri tos, copias. 
C E R T I F I C A D O S D E P E N A -
L E S , carnets de cdnductor. L I -
C E N C I A S D E C A Z A v .>csca, 
Gestiones On todas I las Oficinas 
de E s p a ñ a . Por tuga l y A m é r i c a . 
Acuda a la A G E N C I A C A N -
T A L A P I E D R A , B a y ó n , 'í ( f ren 
te a l Banco de E s p a ñ a ) . T e l é -
fono 1563. L E O N 
6 
r n 1 a 
LJC — UÜü-^ 
k v l b U AJ_ P E R S O N A L T E M P O » 
R E R O D E C A M P A Ñ A 
Precisando conocer para la c o n í e c 
cióu de las listas de personal de ¿a 
p r ó x i m a campaña, las vacantes que han 
de producirse por la no asistenoa de 
los que trabajaron en la ú l t ima cam, 
p a ñ a 1938.39 y también aquellos que 
ai |4 sin haber trabajado en las ú l t imas 
c a m p a ñ a s a causa de su Movil ización, 
de^sr i trabajar en l a p r ó x i m a de 
19^-40 deberán solicitarlo de esta D i . 
rección antes del día 27. del mes actual. 
E N T E N D I E N D O Q U E E L Q U E 
> N O L O S O L I C I T E H A S T A E S T A 
I ~ F B C H A , CASO D E N O E S T A R 
i M O V I L I Z A D O , R E N U N C I A VÜ_ 
1 L U N T A R I A M E N T E A L T R A B A J O 
! E N E S T A F A B R I C A , 
i Los impresos para la solicitud se 
i f a d U t a r á n en esta fábrica todos los días 
i laborables de 8 a 12 y de 1 y media a 
| 5 y media, los que l l enarán por d u p ü . ¡ 
i cado, ent regándose al solicitante el re_ | 
• c:bi correspondiente. 
| Las instancias particulares rendidas 
l sin llenar los impresos mend'jnados no j 
i podemos responder de su recibí, ni po . I 
c r á n alegar para el derecho a l trabajo \ 
el haber utilizado este procedimiento j 
sin el correspondiente acuse de recibo, j 
L a Bañeza, 15 de noviembre de 1939-
— A ñ o de la Victor ia . E l Director . 
c j e n c i a 
G'd, 5. Apartacio, núme 
Se encarga de toda clase da asuntos 
téfonp 
propios dei ramo. 
Ciases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penates y Pianos; Licencias de Caza, 
Pesca y KSontes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para ei cobro d e \ 
pensiones de muartos en campaña, se siguen haciendo GRA-
TUITAMENTE, como desde el principio del Glorioso fñovK 
miento Nacional. 
M I R U L I P T O L 
Evita ia caída del eabeffo. Facilita su G i c c í m i e n t o 
Usando MIRULIPTOL nunca será calvo. Hace desapare, 
cer la caspa. 
Pidaio. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
UOIt 
MATEMATICAS EN GENERAL 
Desde el día 1 de Juno ha datío prmeipio un curso de prepa-
ración de Matemáticas para ía reválida dal Elashillerato. 
Horas de matrícula: De 7 a 8 de la *arde. ; • Serranos, núm. 19. 
S E C A S « D I A M O N 
m i v i c a 
L a s d e m e j o r r e n d i m i e í o 
L a s d e m & y o ? d u f & c l » n 
L a s d e m á s p o ' e t t c ñ a 
29;--LE J A 
CASA 
Padre Isl 
A V I S O 
Nos avisa «a r:uiúreíía Españo la , de 
R a m ó n F . Farrapeira, cuyo despacho 
central está instalado en O r d o ñ o I I , 
r ú m e r o 14, haber . naugu raúo con esta 
lecha una Sucursal en Cervantes nú_ 
mero 3, que al iguat que en O r d o ñ o I I , 
se encarga de recibir toda clase de 
trabajos de teñido y limpieza ejecutan» 
doles con la misma perfección y rapidez 
oue tanto han acreditado a esta antigua 
casa. 
¡Confíele sus encargos 1 
r o f e s ó r d e 
F R A N C E S 
Lecciones a domicilio. Darán 
';'azón de 5 a 7 tarde en Teléfono 
1694. 
Del Sanatorio Nacional de Vaideiatas (Madrid). 
Director del Dispensarlo Antituberculoso del Estado en L c ó . . . 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en l e s 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a S* 
Alcázar de Toledo número. 6, Teléfono 1917. 
F é i í x F s r n á n d e z G u í f é r r e i 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS N l f t O S 
\ Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20, 1.° \ 
| Consulta: 11 a 1 y 4 a S. Teléfonos 1242 y 1717. 
M A R I O D R O G U E R I A Y P £ E F U M £ E I A | 
Especialidad en perfumes y «xtrao-
tos de las marcas más acreditadas. 







Vesiies exciusivamente a revendedores y comerciantes establecidos del 
t a i l | G . - - A l p a s a m o s su pedido sírvase citarnos el nombre de éste periódico 
COMPRO 
Envase yuste para cemento 
una peseta, de ¡papel a 0,20. 
Segundo Costillas. León. 
F E L I P E G. L O B E N I A N A 
—o— 
Médico=Tisiólogo 
Especialista en enfermedades del 
PULMON y CORAZON 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 y de 3 s 5. 
Ordoño H, 4. 2.° 
Teléfo-no 1354. 
DE JNTERES pera ías Señaros 
JL?. Peluquería para Señoraa 
c E S AdE X X i X O » 
SÜCUESAJL DE CASA MANOLO 
Instalada en Fernando Merino, número 14 pral. Arriba de 
Casa Hemógenes, pone en conocimiento de fea distinguida 
clientela y público en general, que, a partir de la fecha SG 
ha trasiatíado a la Calle de Alfonso V, número 9, entresae-
lo derecha, (frente a los PP. Agustinos) donde ofrece BUS 
servicios 
Ondulación Permanente completa garantizada, 8 pesetas. 
1 
precio único 
P F o « 
TRIUNFO NIPON 
Fuerzas japonesn.s han ocupado la ciudad de Fakhoi, única pucia 
que quedaba al mariscal Chank Kai Seck para procurarse viveros y 
municiones. Lo.", acontoeira'cuias europeo:» hua nwaatfírfidv) distraída 
nuestra atención del lejanf.- Oriente, donde la guerra wmtmua y se h»h 
producido algunos c.amblps fundamentales e;i la p-.jaíie.i exíerlér del 
Japón. Es tiempo -du háieer un breve resüincW. 
Anteriormente a la firma del pacto .^crr.i.mo-soviét.irt'. la poiú'.i.a 
de Tokio se basaba cu- una firme oposición a rri¿}a¿err'j \ a Fra íu- ia , 
culpables de prestar ayiu!:i a Chang Ka) Seck. !'. 
del Incidente (le In con'.-i-ion de Tient-Tsint, 
Mr. Craígc hubo de aban-.lanar Tokio, después 
tonto conc:U'torio. l..a íena^óo cada di i ce ¡ I 'K 
camente cr-u la ajiroximaclón ruso-alemana que 
ficadu. La política japouesu lia tenido siempre 
de conducta: ta acción anüeoinunistePara esa 
c u e r d o o e 
8 r m í o 
repa-
eicn 
-•. i 1 . / tese c o m o a r a í ? 
' o-U3i2.KuUn- b r i t á n i c o 
i . - t .p icasar en su i n -
?a l t ' pii'a1i»&3e b r u s -
Utetas cosas ha m w t h 
una l i nca i n m ú t a b l é 
c a m p a ñ a con taba en 
Europa, con el apoyo de Alemania e Italia con la.s que había firmado 
el pacto anücomunista. La seguridad de sus avances en ia China de-
pendía en gran, parte de la necesidad soviética de distraer gran núme-
ro de fuerzas ante la posibilidad de un ata.que alemán. El inesperada 
Viraje de la política alemana ha obligado 2 su vez al Japón a impri-
mir nuevos rumbos a su política exterior. Por lo pronto, ha proclama-
Hoy se cumple a l cuarto aniversario de 
© s sancionas c o n t r a ItaJa UfiWUÜliÜIIIÜÍilli 
. iloscú, 17.—Después de negocia 
eioucs (iue lia:! durado varias re-
manas, la comisión aiemaaa para 
él regreso al Reieh de los colonos 
alemanes en ia Limón Soviética, 
do su decisión de mantenerse neuti'al a Lodo tranco. iHUa pos-icicn, 
sobre ser )a rnás lógica, le reporta innegables ventajas. Inglaterra 
agradecida y en pago de esa neutralidad ha retirado sus guarniciones 
de China dejando solamente un número insignificante de fuerzas, las 
imprescindibles, para asegurar el orden. A cambió de esa neutralidad 
tan apetecida, el mariscal chino no recibirá más cañones y ametralla-
doras ingleses ni las rutas de la Indochina conocerán largas caravanas 
de tanques reclutados por todos los mercaderes de la muerte. Indüv-
cutiblemente ha sido un gran triunfo para el Japón. 
La diplomacia internacional está ya tan acostumbrada a chapo 
tear en turbia charca que no nos extraña—aunque la damos con toda 
clase de regérwas—la especie lanzada por algunas agencias. Y es cila 
el propósito de convertir a China en una nueva Polonia dividida en 
dos extensas zonas bajo la influencia de Rusia y el Japón respectiva-
mente. 
Repito que so trata do una especie lanzada Oios sabe «ióh 
qué miras; Todo lo que de turbio hay en ta política oriental ha de p o -
nerse en claro brevemente pues no caben más -que dos posturas. O 
bien los soviets continúan prestando su apoyo decidido a Chang Kai 
Seck, en cuyo caso definen, claramente su posición antijaponesa, o sa 
avienen a una transacción retirando la ayuda que traerla como conse-
cuencia el desmoronamiento do la resistencia china. El pago de esa 
actitud pudiera ser muy bien la concesión de. toda la zona sujeta hoy 
a la influencia soviética. Media indiscutiblemente el deseo del Gobier-
no japonés de terminar una campaña, victoriosa, pero que amenaza 
prolongarse largos años. 1 
En vísperas de la entrevista de Tchita, los jefes de los cuerpos de 
ejército van a conferenciar con Su Majestad Imperial. A su vez el cón-
sul japonés en -Vladivistok declara que "los soviets han experimentado 
un radical cambio de espíritu y desde luego desearían llegar a un 
acuerdo con el Japón". 
ha Sciiidu de Moscú, hoy, viernes. 
El. cónsul general permanecerá j 
en la capital -couio representanto 1 
de ia coniístón, np^ntrás les mieni 
1 bróü pertenecientes a la misma se j 
| rt|parten entre las diferentes re-
i giones para poner en práctica las j 
| medidas adoptadas. 
IMPOBTAI^TS OEKA 
j Konui, 17.— "La Tribuna" pone 
j de relieve la importancia del pro j 
j gíama para el ciesarroilo del cuer j 
i po fluvial de Milán, be construí- i 
rá un canal de séseuta kilómetios i 
sirvieron para orientar a Italia lia 
cia una nueva política económiti. 
basada en los principies de. la au-
tarquía económica y sé demostró 
que las sanciones eran arma pode 
rosa de los ricos contra los pue-
blos pobres. Así si; manifiesta de-
manera .patente el injusto desqui 
librio del orden europeo erea-.'o 
por el Tratado Áii Verbales. Tam 
bién quedó demostrado que no 
cabe en Europa la paz mientras el 
orden de Vcrsalies subsista y el 
sistema de la hegemonía no ¿ea 
sustituido por una justa distríbu 
ción de acuerdo con las fuerzas y 
posibilidades de cada nación. 
EL CONBS DS OIANO NO 
IBA A ANEABA 
Koina, 17.—En los'medios poli 
ticos romanos se declaran despro de longitud y otros más conos, 
que umrán este puerto con el la- I vistos'de todo fundamento, los ru 
go de Como y el lago Mayor. El | mores ele un próxi 
canal de nia.\o! longitud, emro 
Milán y el Po, permitirá la nave-
gación por él üe embarcaciones 
de seiscientas toneladas y ios 
otros podrán utilizarse por embae 
eaciones de hasta 3U0 toneladas. 
E L CUAETO 
RiO DE LAS 
AKiVER&A-
SANCIONAS 
Eoma, 17.—"11 Popólo dTtaim" 
recuerda que mañana se cumple el 
enano aniversario de las sancio-
nes contra Itaíia. Como Mussoli-
ni ha manifestado, Italia no o -
Boce el rencor, pero uo guarda 
buen recuerdo. Aun-hoy es conve 
niente acordarse de las sanciones, 
porque fueron grandes acontea-
¡mo via.ie del 
Conde dé Ciano a Ankara. 
MAÑANA SE EEUNiRA EL 
CONSEJO AUTAEQüíCO 
ITALiANX) 
Roma, 17.—El consejo superior 
antárquico se reunirá el domingo 
bajo la nresidencia del Duce. 
LO OÜE GASTA INGLATE 
ERAREN LA GUEEBA 
liendres, 17.—El ministro de 
áprovisiouamienlos para la'gue-
rra ha declarado hoy que desde 
la ruptura de hostilidades, su de-
partamento ha formulado pedidos 
HHiHIHilHimitiltl 
do mal erial por valor de ciento 
sesenta millones de libras esterli-
nas. Durante al semana pasada, 
añadió el Ministro, el Departa-
mento de Aprovisionamientos lia 
hecliu nuevos pedidos por un im- | 
porte total superior a veinte mi- ¡ 
Hunos de libras esterlinas. 
El ministro "terminó diciendo; 
"No hay medias medidas en los 
jpreparativchs bélicos de los alia-
dos. Nes iamos dado períécfca 
^aenta de que el ataque alemán 
contra Francia e Inglaterra, es 
mucho más importante que todos 
los que hayan podido desencade-
narse en la historia por una na-
ción contra otra. 
OONFEBENOIÁ DIPLOMA 
TIOA 
ua Haya, 17.—El ministro de 
Holanda en Berlín, ha sido reci-
bido hoy por el ministro de Ne-
gocios Extranjeros de los Países 
Bajos a quien informó ampliamen 
te sobre la entrevista que celebró 
anteayer en la capital alemana 
con Von Ribbentrop. 
LA PRODUCCION AEGEN 
TINA DE PAPEL 
uenos Aires, 17.—Según las úl-
tima sestadíslicas sobre la indus-
tria del papel, existen en este 
país más de treinta fábricas de di 
dio producto, en las que trabajan 
3.700 obreros, con una produc-
ción de cincuenta mil libras de pa 
peí al año. 
París, 17.—Comunicado de r,,, 
rra correspondiente al día 17 
la mañana: • P0̂  
La noche ha sido tranquilo • 
el conjunto del f r e n t e " . — ^ 
x x x J 
París, 17;—Comunicado 
rra del día 17 por la tarde gUe 
"Se ba registrado actividaH , 
ca' de los elementos de eonn, 0 
y d. la artillería. Sm más 
dades eu todo el frente". Epfc 
LA UAsA L I S LA TROYA T?A 
SIBO DECLARADA POR 
CENSURA, APTA PARA MENS 
RES DE 14 AÑOS. 
KJS a s.B, s n a s a g £ » • • «TB o 13 a • a B m a m m~a~ 
Berlín, 17.—Comunicado oficial 
del alto mando del ejército tih 
man: 
"En el oeste no se ha regist^ 
do ninguna acción de importan 
cía. La artillería ha tenido imá 
débil actividad local".—EFE 
LA CASA DE LA TEOYA BA 
SIDO DECLARADA POR 1 a 
CENSURA, APxA PARA MESA 
RES DE 14 AÑOS. 
un 
ono 
Todo nos induce a creer que la situación en el extremo Oriente está 
en vísperas de sufrir fundamentales cambios. Consignemos entre tan-
to la nueva y llamante amistad anglo-nipona y este último triunfo de i niientos históricos para todos los 
la bandera del Sol Naciente que ondea va en Pakhoi. valiosu puntal I pueblos eurcjpeos. Con ellas no so 
üe la resistencia china. 
desús Hua-iUe» 
lo se puso a prueba la fuerza ma-
terial y moral de Italia, sino que 
Comentarios militares 
, Ciudad Real, 17.—Por gestio-
¡nes de la ddatura Provincial y de 
íla pelegación ¡Sindical Provincial 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las «lON-S.. se ha ob-
tei.ddo la cesión de 20 tractores 
del Cuerpo de Ejército del Cua-
'¿lariama, para esta provincia. 
íj.a Central Nacional-Sindicalis 
jta ha hecho la siguiente distribu-
pióri de; íos tractores: 3 para ios 
£gi KMill'ores del partido judicial 
tiu Ciudad íxeal; 'S para el de Va1-
"depeTías y dos para cada uno de 
^os'de Almagro, Alcázar de San 
'J-naii. i'uíantes, Puentes Buenas y 
AIiii(>d(.\ ar del Campo. A Alma-
'dén no se envía ningún tractor 
)por no ser necesario do momento. 
< 'ou la cesión do estos tracto-
ten, se logrará intensificar la siem 
bra y una vez terminada, se com-
batirá con ellos la lango. 
Los delegados sindicales loca-
les, de acuerdo con la Junta M a -
la ici pal del Paro Obrero, distribuí 
rán los tractores en los distintos 
pueblos agricultores, a los que no 
so cobrará [por el empleo de las 
:má.|iana: más qt.e los gastos J»i 
entre,enimienio y el jornal Jíe los 
traH órCi?. 
I ) . laí < cñ-cientas mil hectá-
reas de setüno que se cultivaban 
?n ê i p'-o^ inciá, quinientas í-m-
cuenla mil se encontraban, desde 
hae.e tres'años, sin labrar. Termi-
nada la guerra, se había conae-
guido disminuir esta cifra y aho-
ra, con el empleo de los tractores 
«e conseguirá trabajar las och \-
eicnlas mil hectáreas, como antes 
de julio de 1936. 
IMPORTANTES MEJORAS 
EN TARRAGONA 
Tarragona 17.—lian llegado de 
H-idrid, el Alcalde de Tarragona 
y ei dele JProvmciaí del Movimien 
to. que 1 nerón a la capital como 
re presen tantea de las Corporacio-
nes zaragozanas, para gestionar 
la comúnicaoóu clirecta con Za-
ragoza, por ser Tarragona el puer 
to natural de Aragón. 
¿I Ministro de Obras Públicas 
declaró que v a a realizarse en 
breve una autopista entre Zarago 
za y Tarragona, pasando por Ct s-
pc, Morella, Ealset y Reus. El p-o 
yedo ya está, aprobado. Referente 
a las comunicaciones ferroviarias 
la Junta ¡Superior de Ferrocarri-
les examinará a fin de mes el pro 
yeclo de desviación del director 
Mr.drid-Zaragoza-Rcus - Barcelo-
na, para que sea Madrid-Zarago-
za -Reus-Ta rra gona -Barcelona. 
En la visita al Ministro de la 
Gobernación, éste acogió con to-
do interés el proyecto, que apoya-
rá también junto con el de Obras 
Públicas, cuando pase a lá apróba 
ción-del Consejo de Ministros. 
La esfación de Tarragona va 
tahibién a am|pliarse, según cu-
trevisia celebrada por el alcalde 
con el director d^l Ferrocarril Ma 
drid-Za ra goza-Alicante. 
Finalmente, una de las naves 
del Sanatorio Martínez Anido, ha 
Bido cedida para el Patronato Ka 
cional Antituberculoso, para que 
instale en ella pa ra una sección 
enfermos tuberculosos de los'hue 
sos, infantiles. 
HA COMENZADO LA TEM 
POR ADA NARANJERA 
Valencia, 17.—lio-y ha comenza 
do la temporada naranjera, anun 
ciándose la salida de! primer hac-
co para ci extranjero. 
Aumenta la impresión optimis-
ta respecto a ia temporada que co 
mienza, pues se espera que no fal 
te la demanda de los mercados 
consumidores y como la cosecha 
es corta bastará que seán;'expor-
tados pocos millones dé cajas, pa 
i'a que el [precio sobrepase al f i -
jado por xa tasa y los cultivado-
res puedan resarciese de parte de 
sus. gastos. 
RSCOHSTRUGOION DS LA 
I CORONA DE LA PAriE9-
NA DE ¥ ALEÑOLA 
• 
Valencia, IV.—La Junta de go-
bierno de lá Antigua y Real Co-
fradía de Nuestra Señora de iós 
Desamparados, ha adoptado !cl 
acuerdo de que se reconstruya sin 
demora la corona de oro que 
tentaba dicha imagen, robada por̂  
los rojos. 
La citadsí;^unta hace un lláSáa. 
miento a todos los valencianos]}Tii 
ra que contribuyan hasta fines de 
diciembre con donativos en d^u-¿Jík) o alhaja|F-con objeto de píe 
Muad'd. reeoffllruirse djeha c « ó -
Éiaa. • • 
ISÍ0S 
m 
D E L A A Ü E N C 1 A H A V A S 
Par í s , 1.7- LÜ Agencia Havas trans 
mite los siguJOTres; comentarios n la si 
tuacióu nii i i lar : 
"Tranquilidad en fren t í . La lUivíci 
resbala sobre Ib tierra, - saturada de 
agua. La nicb^;Jbaja7 impide las opera 
dones aéreas y c1» barro hace' imposible 
los graneles dóVpíazamícnlos de las tro 
pas. 
En todo el frente, los destacamentos 
de exp1-oracióii continúan noche y día 
reconociendo laJ " t ierra de nadie". Es'.a 
actividad ha sido algo más viva al este 
del Mossela, es decir, en . sector de 
Apach, al sur de Ssrtebruck, en la re« 
gíón ondulada que se extiende entre 
dicha ciudad y Vcrvack y en la región 
de Weissenburg, que forma una esp-a_ 
nada sin árboles serca del bósqüe de 
Blies. 
A l este del r ío Blies a pesar del mal 
tiempo, 'os obíérvadores franceses. lan 
dispersado un grupo de soldados ale., 
manes que rettHzaban trabajos de for 
tificación. A e^ta dispersión de los soL 
dados a1emanéd cooperó el t i ro eficaz 
dé la ar t i l ler ía francesa. 
La poca importancia de estos ' in?!_ 
entes es carjicterísíica en la fase nc_ 
tual . de las operaciones militares."— 
E F E . 
lanzado sobre h. líneas francesas gran 
cantidad de octavillas. 
Los cazas encargados del servicio de 
vigilancia sobre las líneas del frente 
han establecido contacto cun los abara 
tos enemigos."—EFE. 
Ciudad del V aticano, 17.-—Los 
círculos vaticanistas anuncian que 
S. S. el Papa va a convocar ul 
consistorio secreto para el día 2 
de diciembre, con objeto de cu-
i r i i varias vacante^ de on^Oá, 
aspee almente el de Chicago. Rstfli 
consistorio, que es el primero del 
Pontificado de Pío X11, designa, 
ra también al nuevo Camarlengo 
de la Iglesia, carga vacante des-
de la' elevación del Papa ai Tro-
no do San Podro.—EFE. 
D E L A A G E N C I A D . N. B . 
Berlíi-, 17.—La Agencia I ) . N . D. 
transmite -a siguiente ampliación a l 
A l t o 
«fe-
Mando del Ejé rc i to 
icenciamiento 
vi s i o n a S es y voluntarios iniiuuiiiiiiniiiüiJiúnuiiMSHinjhiuiiiiiiinnii-iiiiuiif» 
Madrid. 17.—El Ministro del 
Ejército, General Várela, ha dic. 
tado una orden disponiendo que 
los oficiales y suüoíieiales provi-
sionales y de coihplemento, clases 
y soldados que se alistaran volun 
tarios en unidades del Ejército o 
Milicias, excepto aquellos que se 
reclutan mediante contrato espe-
cial, desde la iniciación del Glo-
rioso Movimiento Nacional, hasta 
el 31 de diciembre de 193b y lle-
ven más de tres años en filas, se-
rán licenciados, si lo desean, a i -
tes que los reemplazos a que per-
tenecen y que continúan .todavía 
en filas. 
Este licénciamiento se efectua-
rá del 20. al 30 del actual. 
En lo sucesivo y a medida que 
los individuos que están dentro 
k m 
Con objeto de no restar | 
tiempo a los numerosos asun | 
tes que reclaman su estudio, 
por la presente se pone en 
conocimiento de todos los | 
Jefes Locales, afiliados y pü- | 
biieo en general, que única- | 
mente serán días hábiles pa-
ra visitar al Jefe Provincial 
los martes, jueves y sátados 
y horas de las 11 a las 13. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional _ Sindica-
lista 
León 9 de noviembre de 
de 1939. Año de la Victoria. | 
E L J E F E PRpVINOIAL | 
de estas condiciones de alista-
miento antes señalado y cumplan 
los tres anos de servicio en filas, 
serán li'cencjados automáticamen-
te. ! . • 
UNA NUEVA ACADEMIA 
DE INFANTERIA EN fcr'OA 
DALAJARA 
Madridr17.—El Minisi-ro del 
Ejercito,"General Várela, ha f ir-
mado las siguientes disposicio-
nes: , , 
Ordenando la organización de 
una nueva Aea4emia de infam.i-
ría en Guaüalajara, para 'atenuer 
lo más rápidamente posible a la 
transformación de oíiciaies pro\i 
sionales y de complemento en olí 
cíales profesionales. 
Con el mismo íin se aumenta el 
número de profesores en las Aca-
demias Militares y se fija el cua-
dro comprensivo de las plantillas 
de personal, ganado y vehículos. 
Ordenando que todos los capi-
tanes 3 subaiiemos de] . . ^ Lo, 
parte del 
alemán : 
" L a actividad de la arti l lería ha sido 
local Después de largo tiempo de 
tranqui'idad lian sido bombardeados 
nuevamente los alrededores de Vein_ 
ssenburg. Se ha observado una áCtm¿, 
dad enemiga algo mayor que días pa_ 
sados en el sector del bosque del Pala_ 
tinado y en los alrededores de Sarre_ 
bruck Kn e) alto Ehin la tranquib'dad 
es completa 
Recientemente los franceses realiza, 
ron un i - tentó de establecer contacto 
a pesar de las mnlas condiciones atmos 
féricas Continúan con éxito los reco. 
r.ocimientos de la aviación sobre t e r r u 
torio francés. Nuestro» aparatos han 
LA CASA DE LA TROYA HA 
SIBO DECLARADA POR 7 4 
CENSURA, APTA PARA MENO 
RES DE 14 AÑOS. 
J B a • c a o B m m a a a m m m m a m 
DE CINE 
EL ESTRENO DE AYER 
FUE UN FRACASO 
_ Francamente desilusionados sa 
limos ayer del Gine Mary de pve 
senciar el estreno en León de "La 
Casa de la Troya". 
Es indiscutiblemente mejor, p v u 
lo más completa y ambientada 
Nueva York, 17.—OomV ya fu é i 
comunicado; Barí Bro-wder, secre ¡ 
tário general del partido comúnis | 
ta en América y que fué candida- i 
to a la l^fbsidcncia de los Estados I 
Uñidos en 1986 ha sido arrestado | 
en esta ciudad bajo la-acusa?i .m i 
• de usar-unt x)asaporte falíuí. 
I La acu sación no es más que un 
! preteMO'; la verdad es que el sen-
j timiento anticomunista se na 
j transformado en violentísimo en 
' N orteamjerica después de la ce 1-
! clusión del pacto ruso-alemán. 
L o s comunistas an sido expuisa-
i dos de la Federación del Trabajo 
: y de ou-fts organizaciones análo-
gas conio iraiaores a ia clase oUre | 
; ra. L e a ha sido echado en cava, 
[ entre otras cosas, sii mutación \ 
i completa en la cuestión de la neu ; 
i tralidad. Durante la guerra civil 
española habían desarrollado una i 
furiosa campaña para que fu-se í 
levantado e i embargo con el pre-
texto de combatir al Fascismo. 
Hoy los comunistas americanos j 
sostienen a ios partidarios de la 
corriente laborable al anijuu • 
to pretextando que la supresión 
del embargo supone la ayuda a 
los imperialistas anglo-franceses. 
Es probable que el arresto : de 
Browder no sea más ̂ ue el pr*.*!-
cipio de una depuración y tal V»ÍZ 
de la liquidación en los Estados 
Unidos del -partido Comunista que 
según confesión propia de Brow-
der, está subvencionado por Mos-
cú y no actúa sin recibir sus or-
denes. 
Cambios de mo* 
de la escala activa, cualquiera que la versión muda, que hace ya 
sea el destino que desempeñen, so unos cuantos años vimos en Ma-i di id. liciten destino con arreglo a las 
nornnu establecidas en la u-den 
del 22 de septiembre último ( B o -
leíín Ot'iical núm. 267), en el pla-
zo de 15 días a partir de la publi. 
cación de esta orden. 
Nombrando director de la.Acá 
demia de Infantería de Guadala-
jara. al coronel habilitado de in-
fantería don Antonio García Na-
varro y jefe de estudios en este 
centro, al teniente coronel hablli 
tado de Ingenieros don Amado 
Regalado. 
Nombrando jefe de detall de la 
Academia de Ingenieros en Bur-
gos, al comandante de Ingenieros 
don Leopoldo Fuciños. 
Esta versión sonora, es desas-
trosa. 
Por ejemplo: ¿Se figuran uste-
des a los viajeros de una antigua 
diligencia con chaquetas Sport y 
trincheras de última moda? Y co-
mo estos detalles toda la película. 
La dirección pesísima, no supo 
escoger ni siquiera una de las dul 
coi canciones gallegas, además es 
tá incompleta, hasta tal punto, 
que aquellos que no hayan leído 
la novela, no sacan nada en lim-
pio y los que la leyeron, salen, co 
muimié) cíe IOÍ 
, EL PEÓBLÍ&A D I LOS 
; P&OFÚGOS kS:?AfT01-BS 
Río de Janeiro, 17. -iníufmáiü 
los diarios ele esta capital que el 
Uobicrno de Mosca se na dirigido 
a lo* plises iatino-aiamcanos | í -
l ic i i^ndo que sea facilitada-la m . 
m i g r a e i o i i de los refugiadhs csp'i-
ñoles,; quc actuaimente se encuen 
tfan- 'cu Jiusia; da dificultan ue 
los1 e&."-iijñie 1 años" para pcmaaé-
cer en Rusia—a 'juzgar' por cuan-
to1 '«firma el Gobierno soviético— 
depende del hecho de que los es-
pañoles encuentran sumamente di 
fícil el uso del idioma ruso, y ello 
les imposibilita totalmente para 
amoldarse a la vida del país que 
.actualmente les acó je. 
Los diarios brasileños, en ¿us 
comentarios, expresan sus temo-
res de que la'Rusia soviética 0011 
tales ofrecimientos pretenda rfca-
lízar propaganda comunista e 
América Latina, sirviéndose como 




S E R V I C I O D E R E I N C O R -
P O R A C I O N 
_A los electos cíe cumpietar 
dio estadisücu quese esta 
esta Delegación, se ruega a _ 
organismos oliciales, sociejlacies 
I-i rela,-10" 
a-es etc., envíen a esta ^ 1V ^ j . ^ 
inérica del total de empleados 
ros varones y cuántos son ex 
tiemtes. ^ m t ^ 
1 K ! 
Madrid, 17.—El Institiuo iüspa 
ñol de Mrneda Extranjera jpubii 
ca la sigu- .'iite lista de cambios de 
compras de monedas, de acuerdo 
con las disposiciones oficiales: Di 
visas procedentes de exportación: 
Francos, 22,35; Libras esterlinas, 
39,40; Dólares, 10,010; MMUS, 
51,75; Francos' suizos, 225,40; 
Reichsmark, 3,90; Francos bel-
gas, 104; Florines, 133; Escudos, 
36,50; Pesos (moneda legal), 
2,32; Coronas suecas, 2,39; Coro-
nas noruegas, 2,30; Coronas da-
nesas, 1,95. 
Divisas libres, importadas vo-
l u n t a r i a y defiintitivamente: 
- i Francos, 27,90; Libras esterlinas 
mo decimos al principio, desilu- 49,25; Dólares, 12,56; Francos «ai 
Por don M;-:auimo t(i 
Pnento ^resiuente de la 
de Comercio), y Pára.S^maifp| 
nuestro buen amigo y c-
Oonzi záJp 
el Indusirial de esta Pl-azá 
oa 
edi-
i'ere-desús ae la V-arga, ha j i da la m a n o do. Ja sê 01 / jel ío 
sa Velilla Arizaga, hUj1 CaUrmO, 
en brevf' 
dustrial de Trobajo 
don Agustín VeliUa. 
La boda se celebrara -
Enhorabuena ai f^^11 
moni o. • - mm. 
sionados y maltrechos por el 
tón". 
tos zos, 281,75; Escudos, 45,60; Pe-
sos (moneda legal", 2,90. 
Hoy el éxito más . ^ ^ c i o ^ .ás sensacional cl^cm^A ^ 
mas 
LA CASA DE ̂  ^ - - Xugi 
la inmortal obni ^ 1 eva» 
IMPORTANTE: ^ & a 
líenla española es apta * ^ 
norefi de 14 años. 
